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By English: Staff Sgt. Teddy Wade [Public domain], via 
Wikimedia Commons 
 






































版 2017年 3月 2日）、韓国社会ではアメリカが韓
国政府の意思と関係なく軍事行動をとるかもしれ
ないという懸念が生まれた。 




文在寅は 7月 29日に在韓米軍基地の THAAD（終
末高高度防衛ミサイル）の追加配備推進を決定し、






韓米大統領による共同声明発表（2017年 6月 30日） 
By Natig Sharifov [Public domain], via Wikimedia Commons 
 
  文在寅は大統領選挙戦のなか、4月 10日に「私
のすべてをかけて朝鮮半島での戦争を防ぐ」と述
べていた。そして、8月 15日に文在寅は光復節（解
放記念日）祝賀演説のなかで「朝鮮半島での軍事
行動は大韓民国だけが決定することができ、誰も
大韓民国の同意なく軍事行動を決定することはで
きない」と述べているが、これが文在寅の政策に
おける最優先事項であろう。そしてこの点ではソ
ウルの人々のほとんどは同意しているようである。
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